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La actual investigación posee como objetivo general Mejorar la administración de la 
información de las aulas de innovación a través de la implementación de un sistema vía web, 
para el diseño de la investigación se utilizó el tipo experimental que a la vez tiene una 
clasificación pre experimental, la investigación manifiesta como población de estudio a los 
40 docentes los mismos que son encargados de utilizar y reservar dichas aulas es así que 
para la muestra se tomó en la totalidad a la población, la metodología a desarrollar fue Iconix 
por ser muy flexible y ágil, además se utilizó las herramientas de programación como PHP 
y MySQL por ser software libre, y con respecto a los resultados de los indicadores se obtuvo 
los siguientes resultados, en el primer indicador se logró disminuir el tiempo promedio en el 
registro de los mantenimientos preventivos de los equipos tecnológicos en un 87.37% con 
un decremento de 431.30 segundos, en el segundo indicador se logró disminuir el tiempo 
promedio en las reservas de las aulas de innovación en un 86.27% con un decremento de 
284.80 segundos y con respecto al tercer indicador se logró disminuir el tiempo promedio 
en asignar los recursos de las asesorías a los docentes en un 87.33% con un decremento de 
400.50 segundos. 
 








The current research has as a general objective to improve the administration of the 
information of the innovation classrooms through the implementation of a web-based 
system, for the design of the research the experimental type that at the same time has a pre-
experimental classification was used, The research shows as a study population the 40 
teachers who are in charge of using and reserving said classrooms, so for the sample the 
population was taken in its entirety, the methodology to be developed was Iconix because it 
was very flexible and agile, In addition, programming tools such as PHP and MySQL were 
used as being free software, and with respect to the results of the indicators the following 
results were obtained, in the first indicator the average time in the register of preventive 
maintenance of the technological equipment in 87.37% with a decrease of 431.30 seconds, 
in the second indicator was achieved dis to reduce the average time in the reserves of the 
innovation classrooms by 86.27% with a decrease of 284.80 seconds and with respect to the 
third indicator, the average time in allocating the resources of the consultancies to the 
teachers was reduced by 87.33% with a 400.50 second decrease. 
 





Actualmente se puede decir que la administración de la información es un proceso 
sumamente importante dentro de las empresas y estamos en una era en donde la 
tecnología se caracteriza por ser dualista que por un lado la tecnología se aprovecha para 
proveer diferentes dificultades, mediante la tecnología se imagina información mediante 
la administración a través de la cual la organización logra el trabajo correspondiente.  
A continuación, mencionamos el antecedente a nivel internacional, se indica a los autores 
(Espinel Ortiz, y otros, 2018); actualmente no cuenta con una página web, ni con un 
sistema que agilice la Gestión de Proyectos y la Gestión de Empleados, todo lo lleva a 
cabo sin ningún orden, sin ningún récord histórico, sin ningún control de los empleados 
que se desempeñan en la empresa y además todo se encuentra en carpetas las cuales no 
agilizan cuando hay la necesidad de buscar un proyecto que ya se haya realizado cuando 
se presenta una auditoria o se necesite algún dato para un nuevo proyecto o estudio.  
En la actualidad existe una rápida evolución de la tecnología y todo se ha llevado de lo 
físico que ya es obsoleto a lo digital, se siente en la necesidad de automatizar los procesos 
que son: Empleados y Proyectos, con un sistema el cual gestionará los proyectos, los 
estudios, a los empleados, los usuarios, las actividades que se encuentren en la realización 
de esta disertación. 
Se menciona el antecedente a nivel nacional, cuyo autor (Chávez Gómez, 2016); El 
propósito primordial es mostrar una solución que acceda a disponer de forma eficaz y 
confidencial mediante la información con relación al control, búsqueda y equipamiento, 
asimismo los tipos de mantenimiento mejoran los equipos hospitalarios. El procedimiento 
inicia desde los requerimientos funcionales, los casos de usos y las pruebas de 
implementación de la aplicación.  
Dicho antecedente aportó a nuestra investigación en que la solución nos va a permitir 
administrar de forma eficiente y confiable la información apoyándonos en la tecnología. 
Y por último se tiene el antecedente a nivel local; en el cual los autores (Montoya 
Rodríguez, y otros, 2017); cuyo objetivo es mejorar la productividad y el incremento de 




investigación experimental en la cual se manipula la variable independiente para efecto 
de la variable dependiente, se utilizó la metodología de programación RUP por ser una 
metodología robusta y que tiene sus fases muy bien especificadas. 
A continuación, mencionamos las teorías relacionadas al tema, Según (Fernández 
Alarcón, 2010): “Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí 
para lograr un objetivo habitual sin embargo preexiste una gran diversidad de sistemas”. 
Según (Sánchez Morales, 2012). La web es asignada de mayor importancia en la que los 
distintos usuarios en internet podrán localizar respuestas a sus interrogaciones de manera 
más alígera y sencilla gracias a una información mejor determinada.  
La administración; es el conjunto metódico de normas para conseguir la fórmula eficiente 
en las formas de regularizar una entidad social. Si se pretendiera resumir podríamos decir 
que la administración es la habilidad de combinación. La administración se da donde 
quiera que existen un organismo social (Reyes Ponce, 2012).  
Según (Rovira, y otros, 2011); la información está formada por un conjunto de datos ya 
controlados y regulados que utilizan para edificar un mensaje establecido en un cierto 
fenómeno o ente. La información accede a solucionar inconvenientes y tomar 
disposiciones ya que su beneficio fundado es la base de la comprensión.  
Según él (Ministerio de Educación, 2016); las aulas de innovaciones como plaza de 
nociones requiere lugares académica de forma adecuada. El docente comprometido del 
aula de innovación corresponderá posesionarse esta tarea para motivar a los estudiantes. 
La presente justificación de estudio se propone el desarrollo de un sistema vía web el 
mismo que ayudará en la administración de la información de las aulas de innovación, 
beneficiando a los docentes y alumnos que son los usuarios de dichas aulas en donde se 
tendrá toda la información de los mantenimientos preventivos y asignación de aulas a los 
distintos docentes.  
La relevancia Social Hubo una reducción en los gastos de la elaboración del sistema 
porque se utilizó software libre, es decir que no se necesita hacer algún pago para poder 
ser utilizados, y el sistema nos ayudará a tener en orden las distintas aulas de innovación 




datos como son encuesta y entrevista, manipulando los resultados de la encuesta para 
poder lograr la información de las aulas de innovación. 
Entonces después de verificar en que consiste la administración de la información nos 
damos cuenta que existen los siguientes problemas: 
Déficit control de mantenimiento preventivo de los equipos de tecnología del aula; debido 
a que no existe un control adecuado que se encargue de administrar dichos 
mantenimientos; ocasionando que no se tenga la distinta información a la mano de lo que 
se realizó en los mantenimientos preventivos de los equipos. 
Las reservas de las aulas de innovación son realizadas manualmente; debido a que no se 
cuenta con un sistema que se encargue de dichas reservas; ocasionando que la misma aula 
se reserve inadecuadamente y no se cuente con un adecuado control de dichas aulas. 
Inadecuadas asesorías destinadas a los docentes; debido a que no se cuenta con las 
herramientas necesarias para brindar una adecuada atención a los docentes para poder 
enviar sus clases en caso falten; ocasionando que los docentes se atrasen por distintos 
motivos de su falta y perjudicando a los alumnos por las clases no terminadas. 
A continuación, mencionamos la formulación del problema de investigación “¿De qué 
manera un sistema vía web influirá en la administración de la información de las aulas de 
innovación del Colegio San Nicolás en el periodo 2019?”. 
Se menciona el objetivo general de la investigación que es mejorar la administración de 
la información de las aulas de innovación a través de la implementación de un sistema 
vía web. Cuyos objetivos específicos son determinar el tiempo en el registro de los 
mantenimientos preventivos de los equipos tecnológicos. Determinar el tiempo en las 
reservas de las aulas de innovación. Y por último determinar el tiempo en asignar los 
recursos de las asesorías a los docentes. 
Se presenta la Hipótesis que es el enunciado de la investigación “La implementación de 
un sistema vía web mejora significativamente la administración de la información de las 





2.1. Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de diseño 
Experimental – Pre Experimental 
 
                          Figura N° 1: Clasificación de la investigación. 
Dónde: 
o G: Grupo experimental. 
o O1: Administración de la información antes de X. 
o X: Sistema vía web 
o O2: Administración de la información después de X. 
2.2. Operacionalización de Variables 
2.2.1. Identificación de variables 
 Independiente 
Sistema vía web. 
 Dependiente 




Tabla N° 1: Operacionalización de la variable dependiente 





La tecnología consigue ser 
aprovechada para proveer la 
información de tiempo real y poder 
ser utilizada en las diferentes 
industrias del mercado (Alvarado 
Aguilar, 2011). 
La administración de la 
información se medirá mediante el 
tiempo en el registro de los 
mantenimientos preventivos, el 
tiempo en la reserva de las aulas y 
el tiempo en asignación de los 
recursos de las asesorías a los 
docentes. 
Tiempo promedio en el registro 
de los mantenimientos 





Razón Tiempo promedio en las reservas 
de las aulas de innovación. 
Tiempo promedio en asignar los 







 Tabla N° 2: Operacionalización de la variable independiente 










Son aquellos que están creados e 
instalados no sobre una plataforma o 
sistema operativo, sino que se alojan 
en un servidor en internet o sobre 




Herramienta tecnológica que se 
encargara de brindar y almacenar la 
información adecuada sobre la 















Tabla N° 3: Indicadores 





Modelo de Cálculo 
1 
Tiempo promedio 
en el registro de los 
mantenimientos 
preventivos de los 
equipos 
tecnológicos. 
Determinar el tiempo 
en el registro de los 
mantenimientos 











TPRM = Tiempo promedio en el registro de los mantenimientos 
preventivos de los equipos tecnológicos. 
TRM = Tiempo en el registro de los mantenimientos preventivos de 
los equipos tecnológicos. 
n = Número de registros. 
2 
Tiempo promedio 
en las reservas de 
las aulas de 
innovación. 
Determinar el tiempo 
en las reservas de las 










TPRA = Tiempo promedio en las reservas de las aulas de innovación. 
TRA = Tiempo en las reservas de las aulas de innovación. 
n = Número de reservas. 
3 
Tiempo promedio 
en asignar los 
recursos de las 
asesorías a los 
docentes. 
Determinar el tiempo 
en asignar los recursos 











TPAR = Tiempo promedio en asignar los recursos de las asesorías a 
los docentes. 
TAR = Tiempo en asignar los recursos de las asesorías a los docentes. 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población se considerará a los docentes encargados de reservar las aulas 
de innovación que son 40. 
2.3.2. Muestra 
Porque la población es menor que 50 entonces se tomara como muestra en 
su totalidad a la población de docentes usuarios de las aulas de innovación. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos. 
Técnica Instrumento Informante 
Entrevista Cuestionario Docentes 
Observación Cuestionario Docentes 
2.4.2. Técnicas e instrumentos de los indicadores. 
Indicador Técnica Instrumento 
Tiempo promedio en el registro de los 
mantenimientos preventivos de los 
equipos tecnológicos. 
Observación Cronómetro 
Tiempo promedio en las reservas de 
las aulas de innovación. 
Observación Cronómetro 
Tiempo promedio en asignar los 








2.5. Métodos de análisis de datos  
Prueba Z 
  Si p >= 30, Prueba Z para diferencia de medias. 
 Definición de variables: 
I a= situación actual 
I p= sistema propuesto 
 Hipótesis estadística 
 Hipótesis Nula (Ho) 
 












Figura N° 2: Prueba Z. 
 
2.6. Aspectos éticos  
La presente investigación ha sido elaborada teniendo presente la ética profesional y 
honestidad de las investigadoras, garantizando la confiabilidad y confidencialidad 





3.1. Contrastación de hipótesis 
a. Definición de variables 
TPRMa = Tiempo promedio en el registro de los mantenimientos preventivos de 
los equipos tecnológicos con el sistema actual. 
TPRMd = Tiempo promedio en el registro de los mantenimientos preventivos de 
los equipos tecnológicos con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de los mantenimientos 
preventivos de los equipos tecnológicos con el sistema actual es menor o igual 
que el Tiempo promedio en el registro de los mantenimientos preventivos de los 
equipos tecnológicos con el sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑴𝒅  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de los mantenimientos 
preventivos de los equipos tecnológicos con el sistema actual es mayor que el 
Tiempo promedio en el registro de los mantenimientos preventivos de los equipos 
tecnológicos con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒅 > 𝟎 
c. Nivel de significancia 
















−  𝑻𝑷𝑹𝑴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒂 
DESPUÉS 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝒑
−  𝑻𝑷𝑹𝑴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒑 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂




−  𝑻𝑷𝑹𝑴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒑)
𝟐 
1 449 86 -44.63 23.67 1992.13 560.11 
2 495 84 1.37 21.67 1.87 469.44 
3 431 59 -62.63 -3.33 3922.93 11.11 
4 425 48 -68.63 -14.33 4710.53 205.44 
5 552 61 58.37 -1.33 3406.67 1.78 
6 546 37 52.37 -25.33 2742.27 641.78 
7 486 76 -7.63 13.67 58.27 186.78 
8 559 58 65.37 -4.33 4272.80 18.78 
9 516 50 22.37 -12.33 500.27 152.11 
10 528 63 34.37 0.67 1181.07 0.44 
11 476 36 -17.63 -26.33 310.93 693.44 




13 472 82 -21.63 19.67 468.00 386.78 
14 537 68 43.37 5.67 1880.67 32.11 
15 547 63 53.37 0.67 2848.00 0.44 
16 478 33 -15.63 -29.33 244.40 860.44 
17 493 34 -0.63 -28.33 0.40 802.78 
18 558 87 64.37 24.67 4143.07 608.44 
19 434 51 -59.63 -11.33 3556.13 128.44 
20 549 52 55.37 -10.33 3065.47 106.78 
21 495 64 1.37 1.67 1.87 2.78 
22 495 81 1.37 18.67 1.87 348.44 
23 553 75 59.37 12.67 3524.40 160.44 
24 492 42 -1.63 -20.33 2.67 413.44 
25 514 79 20.37 16.67 414.80 277.78 
26 530 58 36.37 -4.33 1322.53 18.78 
27 529 33 35.37 -29.33 1250.80 860.44 
28 453 40 -40.63 -22.33 1651.07 498.78 
29 430 33 -63.63 -29.33 4049.20 860.44 
30 420 81 -73.63 18.67 5421.87 348.44 
31 504 54 10.37 -8.33 107.47 69.44 
32 553 35 59.37 -27.33 3524.40 747.11 




34 439 66 -54.63 3.67 2984.80 13.44 
35 494 77 0.37 14.67 0.13 215.11 
36 463 57 -30.63 -5.33 938.40 28.44 
37 435 73 -58.63 10.67 3437.87 113.78 
38 492 70 -1.63 7.67 2.67 58.78 
39 420 82 -73.63 19.67 5421.87 386.78 
40 541 37 47.37 -25.33 2243.60 641.78 
41 531 56 37.37 -6.33 1396.27 40.11 
42 495 89 1.37 26.67 1.87 711.11 
43 547 30 53.37 -32.33 2848.00 1045.44 
44 545 84 51.37 21.67 2638.53 469.44 
45 441 90 -52.63 27.67 2770.27 765.44 
46 479 41 -14.63 -21.33 214.13 455.11 
47 525 58 31.37 -4.33 983.87 18.78 
48 518 82 24.37 19.67 593.73 386.78 
49 483 86 -10.63 23.67 113.07 560.11 
50 559 64 65.37 1.67 4272.80 2.78 
51 524 87 30.37 24.67 922.13 608.44 
52 430 44 -63.63 -18.33 4049.20 336.11 
53 477 50 -16.63 -12.33 276.67 152.11 




55 430 33 -63.63 -29.33 4049.20 860.44 
56 451 41 -42.63 -21.33 1817.60 455.11 
57 421 78 -72.63 15.67 5275.60 245.44 
58 445 88 -48.63 25.67 2365.20 658.78 
59 552 64 58.37 1.67 3406.67 2.78 
60 534 77 40.37 14.67 1629.47 215.11 
Total 29618 3740   119657.93 20895.33 
Promedio 493.63 62.33   1994.30 348.26 
  Cálculo de Promedios 






















  Cálculo de la Varianza 
 
𝜎𝑠𝑎
2 =  









2 =  1994.30 
𝜎𝑠𝑝
2 =  













  Cálculo Prueba Z 
 
𝑍𝑐 =  







𝑍𝑐 =  











𝑍𝑐 =  69.03 
e. Región crítica 
 
Después de calcular Zc = 69.03 y se comprueba que es superior a Zα = 1.645, 
entonces se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
TPRMa TPRMd Decremento 
Tiempo % Tiempo % Tiempo % 





Indicador 02: Tiempo promedio en las reservas de las aulas de innovación. 
a. Definición de variables 
TPRAa = Tiempo promedio en las reservas de las aulas de innovación con el 
sistema actual. 
TPRAd = Tiempo promedio en las reservas de las aulas de innovación con el 
sistema propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en las reservas de las aulas de innovación con 
el sistema actual es menor o igual que el Tiempo promedio en las reservas de las 
aulas de innovación con el sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑹𝑨𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑨𝒅  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en las reservas de las aulas de innovación con 
el sistema actual es mayor que el Tiempo promedio en las reservas de las aulas 
de innovación con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑨𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑨𝒅 > 𝟎 
c. Nivel de significancia 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 














−  𝑻𝑷𝑹𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUÉS 
𝑻𝑷𝑹𝑨𝒑
−  𝑻𝑷𝑹𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒑 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑨𝒂




−  𝑻𝑷𝑹𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒑)
𝟐 
1 303 60 -27.12 14.68 735.31 215.60 
2 317 39 -13.12 -6.32 172.05 39.90 
3 321 48 -9.12 2.68 83.11 7.20 
4 348 33 17.88 -12.32 319.81 151.70 
5 308 40 -22.12 -5.32 489.15 28.27 
6 345 48 14.88 2.68 221.51 7.20 
7 334 59 3.88 13.68 15.08 187.23 
8 324 52 -6.12 6.68 37.41 44.67 
9 357 39 26.88 -6.32 722.71 39.90 
10 357 52 26.88 6.68 722.71 44.67 
11 314 43 -16.12 -2.32 259.75 5.37 
12 343 45 12.88 -0.32 165.98 0.10 
13 344 50 13.88 4.68 192.75 21.93 
14 342 44 11.88 -1.32 141.21 1.73 
15 308 49 -22.12 3.68 489.15 13.57 
16 332 56 1.88 10.68 3.55 114.13 
17 348 56 17.88 10.68 319.81 114.13 
18 304 49 -26.12 3.68 682.08 13.57 
19 300 32 -30.12 -13.32 907.01 177.33 
20 346 30 15.88 -15.32 252.28 234.60 
21 308 39 -22.12 -6.32 489.15 39.90 
22 360 48 29.88 2.68 893.01 7.20 




24 346 54 15.88 8.68 252.28 75.40 
25 344 37 13.88 -8.32 192.75 69.17 
26 333 42 2.88 -3.32 8.31 11.00 
27 317 38 -13.12 -7.32 172.05 53.53 
28 306 55 -24.12 9.68 581.61 93.77 
29 331 46 0.88 0.68 0.78 0.47 
30 349 49 18.88 3.68 356.58 13.57 
31 338 36 7.88 -9.32 62.15 86.80 
32 342 39 11.88 -6.32 141.21 39.90 
33 321 43 -9.12 -2.32 83.11 5.37 
34 332 59 1.88 13.68 3.55 187.23 
35 337 34 6.88 -11.32 47.38 128.07 
36 341 44 10.88 -1.32 118.45 1.73 
37 326 50 -4.12 4.68 16.95 21.93 
38 350 60 19.88 14.68 395.35 215.60 
39 316 53 -14.12 7.68 199.28 59.03 
40 308 48 -22.12 2.68 489.15 7.20 
41 358 39 27.88 -6.32 777.48 39.90 
42 319 35 -11.12 -10.32 123.58 106.43 
43 332 59 1.88 13.68 3.55 187.23 
44 311 48 -19.12 2.68 365.45 7.20 
45 333 56 2.88 10.68 8.31 114.13 
46 349 34 18.88 -11.32 356.58 128.07 




48 334 46 3.88 0.68 15.08 0.47 
49 348 60 17.88 14.68 319.81 215.60 
50 341 36 10.88 -9.32 118.45 86.80 
51 309 37 -21.12 -8.32 445.91 69.17 
52 324 49 -6.12 3.68 37.41 13.57 
53 305 47 -25.12 1.68 630.85 2.83 
54 356 36 25.88 -9.32 669.95 86.80 
55 333 41 2.88 -4.32 8.31 18.63 
56 324 55 -6.12 9.68 37.41 93.77 
57 311 37 -19.12 -8.32 365.45 69.17 
58 337 44 6.88 -1.32 47.38 1.73 
59 326 60 -4.12 14.68 16.95 215.60 
60 346 33 15.88 -12.32 252.28 151.70 
Total 19807 2719   17272.18 4422.98 
Promedio 330.12 45.32   287.87 73.72 
  Cálculo de Promedios 
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2 =  287.87 
𝜎𝑠𝑝
2 =  









2 = 73.72 
  Cálculo Prueba Z 
 
𝑍𝑐 =  






















𝑍𝑐 =  116.01 
e. Región crítica 





Después de calcular Zc = 116.01 y se confirma que es superior a Zα = 1.645, entonces 
se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
TPRAa TPRAd Decremento 
Tiempo % Tiempo % Tiempo % 






Indicador 03: Tiempo promedio en asignar los recursos de las asesorías a los 
docentes. 
a. Definición de variables 
TPARa = Tiempo promedio en asignar los recursos de las asesorías a los docentes 
con el sistema actual. 
TPARd = Tiempo promedio en asignar los recursos de las asesorías a los docentes 




b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en asignar los recursos de las asesorías a los 
docentes con el sistema actual es menor o igual que el Tiempo promedio en 
asignar los recursos de las asesorías a los docentes con el sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑨𝑹𝒂 −  𝑻𝑷𝑨𝑹𝒅  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en asignar los recursos de las asesorías a los 
docentes con el sistema actual es mayor que el Tiempo promedio en asignar los 
recursos de las asesorías a los docentes con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑨𝑹𝒂 − 𝑻𝑷𝑨𝑹𝒅 > 𝟎 
c. Nivel de significancia 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 











−  𝑻𝑷𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUÉS 
𝑻𝑷𝑨𝑹𝒑
−  𝑻𝑷𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒑 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑨𝑹𝒂




−  𝑻𝑷𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒑)
𝟐 
1 448 71 -10.58 12.92 112.01 166.84 
2 495 43 36.42 -15.08 1326.17 227.51 
3 474 37 15.42 -21.08 237.67 444.51 




5 478 68 19.42 9.92 377.01 98.34 
6 421 79 -37.58 20.92 1412.51 437.51 
7 448 36 -10.58 -22.08 112.01 487.67 
8 459 73 0.42 14.92 0.17 222.51 
9 431 59 -27.58 0.92 760.84 0.84 
10 433 64 -25.58 5.92 654.51 35.01 
11 449 46 -9.58 -12.08 91.84 146.01 
12 468 79 9.42 20.92 88.67 437.51 
13 466 61 7.42 2.92 55.01 8.51 
14 446 32 -12.58 -26.08 158.34 680.34 
15 481 55 22.42 -3.08 502.51 9.51 
16 435 30 -23.58 -28.08 556.17 788.67 
17 444 43 -14.58 -15.08 212.67 227.51 
18 471 30 12.42 -28.08 154.17 788.67 
19 445 46 -13.58 -12.08 184.51 146.01 
20 493 75 34.42 16.92 1184.51 286.17 
21 461 40 2.42 -18.08 5.84 327.01 
22 461 55 2.42 -3.08 5.84 9.51 
23 495 30 36.42 -28.08 1326.17 788.67 
24 455 31 -3.58 -27.08 12.84 733.51 




26 456 89 -2.58 30.92 6.67 955.84 
27 488 63 29.42 4.92 865.34 24.17 
28 442 77 -16.58 18.92 275.01 357.84 
29 478 81 19.42 22.92 377.01 525.17 
30 421 88 -37.58 29.92 1412.51 895.01 
31 455 64 -3.58 5.92 12.84 35.01 
32 431 48 -27.58 -10.08 760.84 101.67 
33 488 51 29.42 -7.08 865.34 50.17 
34 462 45 3.42 -13.08 11.67 171.17 
35 492 50 33.42 -8.08 1116.67 65.34 
36 425 83 -33.58 24.92 1127.84 620.84 
37 422 75 -36.58 16.92 1338.34 286.17 
38 444 34 -14.58 -24.08 212.67 580.01 
39 425 68 -33.58 9.92 1127.84 98.34 
40 491 35 32.42 -23.08 1050.84 532.84 
41 454 55 -4.58 -3.08 21.01 9.51 
42 452 71 -6.58 12.92 43.34 166.84 
43 481 48 22.42 -10.08 502.51 101.67 
44 455 50 -3.58 -8.08 12.84 65.34 
45 458 89 -0.58 30.92 0.34 955.84 




47 436 54 -22.58 -4.08 510.01 16.67 
48 461 71 2.42 12.92 5.84 166.84 
49 473 45 14.42 -13.08 207.84 171.17 
50 487 36 28.42 -22.08 807.51 487.67 
51 478 54 19.42 -4.08 377.01 16.67 
52 453 71 -5.58 12.92 31.17 166.84 
53 466 68 7.42 9.92 55.01 98.34 
54 457 82 -1.58 23.92 2.51 572.01 
55 433 52 -25.58 -6.08 654.51 37.01 
56 452 40 -6.58 -18.08 43.34 327.01 
57 467 63 8.42 4.92 70.84 24.17 
58 422 58 -36.58 -0.08 1338.34 0.01 
59 469 62 10.42 3.92 108.51 15.34 
60 471 37 12.42 -21.08 154.17 444.51 
Total 27515 3485   26038.58 18424.58 
Promedio 458.58 58.08   433.98 307.08 
  Cálculo de Promedios 

























  Cálculo de la Varianza 
 
𝜎𝑠𝑎
2 =  









2 =  433.98 
𝜎𝑠𝑝
2 =  









2 = 307.08 
  Cálculo Prueba Z 
 
𝑍𝑐 =  



















𝑍𝑐 =  113.96 
h. Región crítica 




𝑍𝑐 = < 1.645, ∞ > 
 
Después de calcular Zc = 113.96 y se confirma que es superior a Zα = 1.645, entonces 
se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
TPARa TPARd Decremento 
Tiempo % Tiempo % Tiempo % 






En la investigación se manejó la metodología Iconix, en la cual se describe la primera 
etapa denominada requisitos funcionales. En la figura 03 se muestran los requisitos 
funcionales que tiene el sistema como son (generar asesorías, generar reserva, gestionar 
ambiente, cargo, docente, equipos informáticos y personal); además se especifica en la 
ilustración número 04 la lista los requisitos no funcionales en las cuales se representan 
las funciones y características del funcionamiento del sistema.  
A continuación, se describe la segunda etapa de la metodología, se especifica en la 
ilustración N.º 22 el diagrama de robustez en el registro del mantenimiento de los equipos 
informáticos en el cual se elige el tipo de ambiente, además elegir qué tipo de 
mantenimiento se realizará y por último seleccionar que equipo informático se le está 
dando el mantenimiento correspondiente, todas las cajas de texto del sistema se tiene que 
ingresar con información, de lo contrario se visualizará una recomendación llenar todos 
los atributos. 
Se menciona la tercera etapa diseño detallado, se especifica en la ilustración N° 25 el 
modelo de la base de datos que tiene 10 tablas previamente relacionadas y con sus 
referentes propiedades, las tablas primordiales son asesoramiento, reserva y el 
mantenimiento. La ilustración N° 26 se detalla la arquitectura de software MVC en la 
cual se plasmó el sistema. 
Se consiguió las sucesivas consecuencias en el cual el VAN es 12251.08 soles en donde 
es superior a 0 en lo cual la investigación es viable, en el beneficio costo es 1.91 soles en 
el cual de cada sol invertido se consigue un ingreso de 0.91 soles, el TIR es 61% es 
superior al interés de la entidad bancaria, por lo consiguiente la investigación es rentable 








El resultado del primer indicador en el cual es el tiempo promedio en el registro de los 
mantenimientos preventivos de los equipos tecnológicos en el tiempo actual es de 493.63 
segundos, aplicando el sistema planteado en el registro de los mantenimientos preventivos 
de los equipos tecnológicos es de 62.33 segundos consiguiendo un 87.37% exponiendo 
un reajuste en el registro de los mantenimientos preventivos. La implementación 
propuesta ayuda a reducir los tiempos, debido a que el docente de cómputo podrá registrar 
los mantenimientos que ocurren en las aulas de innovación de manera rápida y eficaz. 
El resultado del II indicador el tiempo promedio en las reservas de las aulas de innovación 
en el tiempo actual es de 330.12 segundos y con la implementación se logró una reducción 
de 45.32 segundos lo cual se representa en un porcentaje del 86.27% de reducción. El 
personal docente tiene la opción de poder realizar una reserva de manera rápida a través 
del sistema sin la necesidad de acercarse a las aulas de innovación. 
Y por último se tiene asignar los recursos de las asesorías a los docentes en el tiempo 
actual es de 458.58 segundos y con la implementación de asignar los recursos de las 
asesorías a los docentes se logró un tiempo de 58.08 segundos, obteniendo un porcentaje 
de 87.33% manifestando que el sistema ayuda a reducir el tiempo en asignar los recursos 





Se logró concluir lo siguiente: 
 Se logró reducir el tiempo promedio en el registro de los mantenimientos preventivos 
de los equipos tecnológicos en un 87.37% con un decremento de 431.30 segundos. 
 Se logró reducir el tiempo promedio en las reservas de las aulas de innovación en un 
86.27% con un decremento de 284.80 segundos. 
 Se logró reducir el tiempo promedio en asignar los recursos de las asesorías a los 
docentes en un 87.33% con un decremento de 400.50 segundos. 
 Se logró demostrar la factibilidad económica por los siguientes resultados: 
o El VAN es 12251.08 soles. 
o El Beneficio / Costo es 1.91 soles. 
o El TIR es 61%. 






Se recomienda lo siguiente: 
 Implementar una aplicación móvil para que los docentes puedan acceder a realizar 
las reservas de las salas de innovación de manera rápida y eficaz. 
 Implementar un módulo en donde el personal administrativo pueda verificar las 
reservas de las salas de innovación y así tener un control adecuado. 
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Anexo 02: Metodología de Desarrollo ICONIX 
Fase I: Requerimientos 
 Requerimientos Funcionales 
 






Figura N° 4: Paquete de Requerimientos Funcionales 
 Requerimientos No Funcionales 
 









Figura N° 6: Inicio de Sesión 
 





Figura N°8: Personal 
 





Figura N° 10: Ambiente 
 






Figura N° 32: Equipos Informáticos 
 






Figura N° 44: Generar Mantenimiento Preventivo 
 
 






















 Casos de Uso 
 








Figura N° 88: Caso de Uso Generar Asesoramiento 
 






Figura N° 90: Caso de Uso Generar Reserva de Equipos Informáticos 
 Modelo de Dominio 
 







































































Calcular la complejidad ciclomática 
V(G) = a – n + 2 
V(G) = 5 – 5 + 2 
V(G) = 2 
Encontrar los caminos básicos 
C1 = 1, 2, 5. 


























































































































































Anexo 03: Viabilidad Económica 
1. Inversión 
 Recursos Humanos 
Tabla N° 4: Recursos Humanos 
Personal Descripción Tiempo Pago Total 
Dr. Pacheco Torres Juan 
Francisco 
Asesor 8 80.00 640.00 
Quijano Guielac Rossio 
del Pilar 
Tesista 4 500.00 2000.00 
Orbegoso Santisteban 
Katherin Berith 
Tesista 4 500.00 2000.00 





 Materiales e Insumos 
Tabla N° 5: Materiales e Insumos. 
Descripción Cantidad Precio (s/) Total (s/) 
Impresiones 100 0.20 20.00 
Folder 04 1.50 6.00 
Anillados 04 3.00 12.00 
Fotocopias 150 0.15 22.50 
Lapiceros 05 2.00 10.00 
CD 05 1.50 7.50 






Tabla N° 6: Hardware. 
Equipo Descripción Cantidad Costo (s/) Total (s/) 
Lenovo 
Notebook Ideapad 320 14" 
Core i5 4GB 1TB 
01 1699.00 1699.00 
 Software 
Tabla N° 7: Software. 
D e s c r i p c i ó n C a n t i d a d Costo x unidad (s/) Total (s/) 
Windows 10 Pro  1 Incluido en laptop 0.00 
Office 2016 1 Incluido en laptop 0.00 
PHP 5.6 1 Software Libre 0.00 
Netbeans 1 Software Libre 0.00 
MySQL 1 Software Libre 0.00 




 Servicios y Otros 
Tabla N° 81: Servicios y Otros. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
Hosting 1 89.00 89.00 
Dominio 1 49.90 49.90 
Internet 12 meses 69.00 828.00 
TOTAL (S/) 966.90 
 Beneficios Tangibles  
Tabla N° 9: Costo de energía. 
Descripción Costo (S/) Tiempo Total 
Reubicación de medio tiempo de 01 
personal encargado del mantenimiento de 
las aulas de innovación. 
650.00 12 meses 7800.00 
 Beneficios Intangibles 
- Satisfacción de los docentes. 
- Satisfacción de los alumnos. 
- Mejor tiempo de respuesta en lo que respecta al mantenimiento 
preventivo. 




2. Flujo de Caja 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
EGRESOS     
COSTOS     
Costos de Desarrollo     
Recursos Humanos 4640.00    
Materiales e Insumos 78.00    
Costos de Inversión     
Hardware 1699.00    
Software 0.00    
Costos Operacionales     
Servicios y Otros  966.90 966.90 966.90 
COSTO TOTAL (S/) 6417.00 966.90 966.90 966.90 
BENEFICIOS     
Beneficios Tangibles  7800.00 7800.00 7800.00 
TOTAL (S/)  6833.10 6833.10 6833.10 






3. Análisis de Rentabilidad 
3.1. VAN (Valor Actual Neto) 

















𝑉𝐴𝑁 =  −6417.00 − 18668.08 
𝑉𝐴𝑁 =  12251.08 
3.2. C/B (Costo Beneficio) 








𝐵𝐶 =  1.91 
Por cada S/ 1.00 invertido se obtendrá una ganancia de S/ 0.91. 
3.3. TIR (Tasa Interna de Retorno) 







































EL valor del TIR es 61%  
3.4. Tiempo de recuperación del capital 








𝑇𝑅𝐶 =  0.82 
Convertir a Meses y Días 
0.82 ∗ 12 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 = 9.87 
0.87 ∗ 31 𝐷𝑖𝑎𝑠 = 27.04 









































































Anexo 05: Contrastación de Hipótesis 
 
 
 
 
 
 
